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  صعوبة ترجمة مصطلحات الإنترنت إلى اللغة العربية
 
  فاطمة الزهراء ضياف .أ
   جامعة بومرداس
 
  العلـم بلغاتـه  "يسـتنبت "اللحظة الحضارية الآنيـة في  من المعلوم أن الغرب
 .العالم يوميا بمئات المصطلحات والألفـاظ الجديـدة  مطرعات، ويالمختر ويخترع
لعربية نفسها مضطرة إلـى مواكبـة هـذا التطـور وأمام هذا الوضع، تجد اللغة ا
أكثر مـن أي وقـت  -العلمي، وهذه المبتكَرات اللغوية مصطلحياً؛ إذ إنها مطالبة 
باللَّحاق بالركب الحضاري الغربي، وبمسايرة زخمه المصطلحي في شـتّى  -مضى
ولا يقـل دور المتـرجم أهميـة عـن دور اللغـويين . الميادين المعرفية والعلمية
بكـل هـذه والمصطلحيين إذ يجد نفسه مجبرا على الاضطلاع في غالب الأحيـان 
  .الأدوار مجتمعة إضافة إلى عمله كوسيط بين مختلف اللغات
" مصـطلح "اهتم اللغويون العرب بعلم المصطلح منذ القديم حيث اكتسـب لفـظ 
  .خصوصيته واحتاج إلى تحديد تعريف جامع
أن تعريفهما يبدو  إلا ،"مصطلح"و "صطلاحا"ورغم الاختلاف حول التسمية بين 
  "المصطلح"متقاربا فتعريف الاصطلاح قديما ينطبق تماما على تعريف لفظ 
  .خصوصا بعد تواضع علماء اللغة على استخدام الثاني، حديثا
حيـث ( 442، 3691عند التهاوني)الجرجاني  ،ومن أوائل من عرف المصطلح
سمية شيء باسم بعد نقله عـن موضـوعه عبارة عن اتفاق قوم على ت" :قال أنه
   ."الأول لمناسبة بينهما أو مشابهتهما في وصف أو غيرها
  :من التعريف السابق يمكن استخلاص سمتين للمصطلح هما
  .ألّا يكون مصطلحا إلا عند اتفاق المتخصصين على دلالته الدقيقة -
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عامـة سـيطرأ ال ةفالكلم, يختلف المصطلح عن كلمات أخرى في اللغة العامة -
ويتفق معـه احمـد  .عليها التغير الدلالي فتصبح مصطلحا ذا دلالة خاصة ومحددة
إن الاصـطلاح هـو اتفـاق طائفـة " :فيقول ( 734، هـ9921)فارس الشدياق 
في نفـس الخـط ( 221، 5691)ويسير الشهابي " مخصوصة على أمر مخصوص
  :حيث يقول 
أو معنى خاص بعلم أو  ،مالاتلفظ أو تعبير ذو معنى محدد في بعض الاستع"
 "مهنة أو موضوع أو فن
فهو لم يبدأ إلا في السنوات ، وجاء اهتمام الغرب بعلم المصطلح متأخرا نوعا ما
حيث لم يتجاوز ، عندما احتل علم المصطلح مكانة بين أفرع العلم التطبيقي، الأخيرة
وهذا  tom() كلمة القول بأن المصطلح يرادف في اللغة العامة لفظ( 1591)ماروزو 
  .المعنى لا يفيد في علم المصطلح لأنه ينفي عنه الخصوصية والتميز
تتعدد التعريفات الخاصة بهذا النوع من المصطلح غيـر  :المصطلح المتخصص
وهذا مـا . أنها تكاد تجمع على أن السياق هو الذي يحدد مدى خصوصية المصطلح
ة الاصطلاحية أو العبارة الاصـطلاحية الكلم" :بقوله( 38،7891)يعبر عنه بن مراد
مفهوم مفرد، أو عبارة مركبة استقر معناها، أو بالأحرى استخدامها، وحدد فـي 
وضوح، وهو تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة 
ممكنة، وله ما يقابله في اللغات الأخرى، ويرد دائماً في سياق النظـام الخـاص 
  "رع محدد، فيتحقق بذلك وضوحه الضروريبمصطلحات ف
ص  ،9791، nnamffoHهوفمـان )ويمكننا تحديد مفهوم التخصص بطريقتين 
  (:71-21ص 
  تخصص الموضوع؛ -
 .يتميز بها تبادل المعلومة (خصائص)التخصص عبر مميزات خاصة  -
غير أن أول طريقة هي الأكثر شيوعا في تمييز اللغة المتخصصة أما الثانية فلا 
  . دم إلا عند التحليل اللسانيستخت
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  :جع طرق تمييز التخصص لسببين هماإن الموضوع المتخصص هو أن
  .أن الحياة اليومية هي مركب من مختلف التخصصات وان لم يلاحظ ذلك - 1
أن المواضيع الأكثر تخصصا يمكن أن تُستدعى في الحياة اليومية وهو مـا -2
  . )noitasilanab(التبسيط ( 234، 8791)يسميه غاليسون 
  تعددت التيارات التي عرفت لغة التخصـص وتباينـت  :لغة التخصص تعريف
أبرز هذه التيارات هي التي تعتبر لغة التخصص جزء من اللغة العامة، ومن بـين و
اللغة  يمكن اعتبار أن": حيث يقول( 723، 1991))keruokoK( هؤلاء كوكوريك
مع كل هذه المجموعات هـو اللغـة العامة مكونة من مجموعات، الرابط الذي يج
ويتفـق معـه رونـدو " المشتركة، وقد تكون إحدى هذه المجموعات لغة تخصص
 مـن يجب الإشارة إلـى أن كـلا " : حيث يقول (42-32، 3891) )uaednoR(
  " المشتركة لا تشكلان إلا مجموعة جزئية من اللغة العامةو اللغتين المتخصصة
( 31، 9791) )ninuoM(مونان.انيات أمثال جويسير على خطاهما علماء اللس
لا توجد بالمعنى الحقيقي لغة قانون بحد ذاتها ولكن فـي داخـل اللغـة " :القائل
  (ترجمتنا) "مع بعض التركيبية الخاصة الفرنسية، توجد مفردات خاصة بالقانون،
 غير أن هناك تيارا معاكسا يقول باختلاف اللغة المتخصصة عن العامـة تمامـا 
ات صنف لساني تختلف عن اللغة العامـة وتتكـون مـن قواعـد ذ اسنن بارهاباعت
  :بكلامه(61، 9791) )nnamffoH(وعزز هذا الموقف هوفمان  ووحدات معينة
 citsiugnil fo tes etelpmoc a dnatsrednu ew PSL yB"
 fo erehps etinifed a nihtiw gnirrucco anemonehp
 noitnetni ,stcejbus cificeps yb detimil dna noitacinummoc
 ."snoitidnoc dna
نفهم من لغة التخصص مجموعة كاملة من الظواهر اللسانية التـي تحـدث "
  (ترجمتنا) "ضمن وسط تواصلي ومحددة بمواضيع ومقاصد وشروط
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المصطلح هو لفـظ يكتسـب  :التخصص المصطلحات جزء من لغة .3. 1. 3
كما تعبر عن هذه الفكـرة كـابري  ان معين،نوعا من الخصوصية بانتمائه إلى ميد
  :بقولها( 941، 8991)
 eigolonomret al ed esab ed sétinu sel tnos iuq semret seL"
 enilpicsid euqahc ed serporp stpecnoc sel tnemmonéd
 ."eésilaicéps
تقوم الوحدات، التي هي بمثابة وحدات أساسية في علم المصطلح، بتسـمية "
  (.  ترجمتنا) "م الخاصة بكل  مجال  متخصصالمفاهي
كما أنه من بين العناصر التي تسمح لنا بالتمييز بـين اللغـة المشـتركة ولغـة 
، فهذا الأخير (741، ص8991، érbaCكابري )التخصص هو استخدام المصطلح 
كما يساعد في تصنيف مختلـف ، لغة التخصص ميزاتها إعطاءيقوم بدور كبير في 
  .لغات التخصص
أن ما يميز فـي الأسـاس لغـة ( 42ص  ،3891، uaednoR)ويؤكد روندو 
  :التخصص هو مفرداتها، حيث يقول
 sed noitanimonéd al ,teffe ne ,tejbo ruop a eigolonimret aL"
 ses euq eriossecca noçaf ed euq cnod tse'n ec ;snoiton
 al ed ,eigolonohp al ed sellec tnertnocner snoitapuccoérp
  ."exatnys al ed te eigolohprom
إن الهدف من المصطلحات هو تسمية المفاهيم، إذن في ليست إلا إضافة إلى "
  (ترجمتنا")والصرف والنحو تالانشغالات المتعلقة بعلم الأصوا
ستخدم لغات التخصص في الواقع المعاصر على المسـتوى المهنـي وعلـى تُو
تها لا تقتصر على أداء العمل الإداري أو القـانوني المستوى العلمي، ومن ثم فأهمي
أو اليدوي، ولكنها تتضمن أيضاً التعبير العلمي في التخصصات العلمية الأساسـية 
وتتجـاوز الأهميـة . والتطبيقية والإنسانية وكذلك التعبير عـن التقنيـات الحديثـة 
غات الخاصـة المعاصرة للغات التخصص في مستوياتها المهنية والعلمية وظيفة الل
بالحرفيين والعمال على مدى التاريخ، ولكنها تتفق معها مـن حيـث كونهـا تفـي 
  بمتطلبات المهنة، وتمثل واقعاً لغوياً محدوداً من حيث الجماعة الحرفية الحاملة لهـا 
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وفوق هذا كلـه . إلى جانب مشاركة تلك الجماعة الصغيرة نسبياً في اللغة المشتركة
قتصر استخدامها على المستوى المنطوق على نحـو مـا فإن لغات التخصص لا ي
لغات الحرفيين، بل إن اسـتخدامها المكتـوب يمثـل أهـم  -بصفة عامة -كانت 
في لغات التخصص وتجاوزها التعامـل  ومن هنا أهمية الرموز المكتوبة. مظاهرها
وفوق هذا كله فإن المصـطلحات جـزء مـن . اليومي المباشر إلى التعامل المدون
ت التخصص، التي لها سماتها اللغوية النوعية مـن حيـث الأبنيـة الصـرفية لغا
  .والمفردات والتركيب ومجموع الرموز ومستوى الاستخدام
المصطلحات ليسـت إن  :واللغة المشتركة التخصص العلاقة بين لغة.4. 1. 3
التخصص، بل  في منظومة واحدة في داخل مجرد مجموعة من الوحدات المعجمية
  .للاستخدام الواحد في مستوى محدد التخصص صطلحاتتنتظم م
وهناك بحوث متعددة حاولت تصنيف هذه المستويات التي تتحـرك بـين عـدة 
  .موقع العمل، لغة المستهلكين العلمي، لغة التخصص غةل :محاور
أن هناك خيطا رفيعا بين لغة التخصص واللغـة ( 52، 3891)وقد بين روندو 
  .المشتركة يصعب تمييزه
البحـوث العلميـة  هناك طبقة لغوية تظهر في المصطلحات التي تستخدم فـي 
الإنتاج التقني  المتخصصة، ولكن التعامل في مواقع العمل بين المشاركين في عملية
التـي  يتطلب منظومة مصطلحات متكاملة، وثمة طبقة ثالثة تتضح في المصطلحات
  . مل بشأنها مع المشترينيستخدمها موزعو هذه المنتجات والترويج لها والتعا
قدر مشترك، ولكن ثمة فروقاً واضحة في مكونات كـل منظومـة، وفـي  هناك
  .المشتركة مدى صلتها باللغة
كما أنه يمكن أن تتداخل لغتا تخصص أو أكثر من خلال بعـض المصـطلحات 
بين لغـات مجموعة تقاطع الذي ينتمي إلى فيروس مصطلح  :المشتركة، مثال ذلك
الذي يوجد في علم الأحيـاء وكـذلك دودة ومصطلح  .سوب والإنترنتالطب والحا
  .في لغة الإنترنت
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  الشـهابي ) صالتخص  ـ بأنماط لغات يرتبط انتقال المصطلحات إلى اللغة المشتركةو
ثبت من بحوث في تاريخ اللغات الحديثة أن دور وسـائل الاتصـال  قدو (49، 5591
" عموزِ"، ووصفت هذه الوسائل بأنها أكبر في مصطلحات كثيرة الجماهيرية كان حاسماً
 العربية نجد دور المجلات العلمية مثل  والمجـلات الثقافيـة  وفي تاريخ. للمصطلحات
 علـى صـفحات الانترنـت  ةالمنتشر توالمدونات والمنتديا الصحف اليومية الكبرىو
. تقنيـة مصطلحات كثيرة للتعبير عن مفاهيم علمية أساسية ومنتجات  واضحاً في تكوين
تضم الصحف أبواباً متخصصة تتفاوت نسـبتها ويختلـف نظـام  وفي كل دول العالم
مصطلحات من مجـالات السياسـة والـنظم السياسـية  نا نلاحظ وجودنولك. تقسيمها
والرياضة والطـب والرعايـة الصـحية والعلـوم  والاقتصاد والمال والقانون والفنون
وفـي ، ة كما أن التلفاز له دور في هذا المجاليالبيولوجية وعلم الفلك والمنتجات الصناع
ومن . أساسية لها كل هذا نجد مصطلحات دخلت إلى اللغة المشتركة وأصبحت مكونات
 .هنا دور المصطلحات الموحدة في هذا السياق
 -إلى حـد بعيـد -جديدة تختلف  المصطلحات العلمية والتقنية الحديثة منظومةو
أهميـة  تأتي ومن هنا. (06، 5891 القاسمي،) عن المصطلحات المحلية الموروثة
الحرف التقليدية قبل اندثارها، فهي جزء من تاريخ المجتمـع فـي كـل  جمع ألفاظ
تفيد بعض هذه المصطلحات للتعبير عن مفاهيم حديثـة، ومـع  وفي حالات. منطقة
الجانب، وذلك لأن مصطلحات الحـرفيين لا تضـم  هذا فلا يجوز المبالغة في هذا
العلم والنظريـة  العلمي أي في مستوى التخصص شيئاً له قيمة في مستوى لغةعادة 
لمـواد  أكثر ما تضمه المصطلحات الحرفية التقليدية يتصـل بتسـميات . والمفاهيم
 ولها سماتها فـي كثـرة الـدلالات . الإنتاج ولعمليات الصناعة وأدواتها المحدودة
 .المجازية الشعبية والمحلية في الاستخدام
مستوى عالمي، ولهذا تتقارب  ر المصطلحات الحديثة عن مفاهيم تتكون علىتعب
هذه التقارب أسئلة جديدة حول  ويطرح. اللغات الحديثة من هذا الجانب تقارباً متزايداً
المفاهيم، وحول أهمية انتظام  الترجمة ودقتها والمصطلحات وتطابقها وحول الجديد في
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للتعبير عن تلك المفاهيم  اخل منظومة متكاملةالمصطلحات في اللغة الواحدة في د
وسائل التعبير عن هذه  تختلف اللغات في. تعبيراً يحدد الفروق ولا يخلط المفاهيم
على المكونات اللاتينية  -في المقام الأول- اللغات الأوربية الحديثة اعتمدت . المفاهيم
ايات القرن العشرين وسائل بد وفي العربية استقرت منذ. واليونانية في إطار نظام محدد
. التركيب، الاقتراض المعجمي التغير الدلالي، الاشتقاق،: لغوية لوضع المصطلحات
. منها ونسبة تطبيقه المصطلحات ومدى أهمية كل وضع وتختلف اللغات في وسائل
تسميات محلية، ولكنها  -لفي المقام الأو- الجديد هنا أن المفاهيم والمنتجات لا تتخذ 
ينبغي الوفاء بها في كل  مفصلة ودقيقة على مستوى العلم والتقنيات لمتطلبات منظومة
  .من لغات التخصص  لغة
يمكننـا  وبالحديث عن التمييز بين كل من اللغة العامة والمشتركة والمتخصصة،
 .أن نستعين بمستويات التخصص التي تساعدنا على القيام بهذا
أن اللغة المتخصصة هـي فـرع  كما سبق لنا استخلاص :التخصص تمستويا
وتتفـاوت درجـة ، من اللغة العامة غير أنها تستخدم في ميدان معين دون غيـره 
وكلمـا كثـر ، فكلما اقتربت مصطلحات لغة ما  نحو اللغة العامة، تخصص لغة ما
مستعملوها قلت درجة تخصصها والعكس إذا انحصرت لغة مـا علـى طبقـة أو 
  .عت درجة تخصصهامجموعة ما من المستخدمين ارتف
  :عن هذا المعنى بقولها  ( 602،8991)وتعبر فولكار 
 snad tneiolpme's iuq sellec tneiares étilaicéps ed seugnal seL"
 no'l ,soporp ec A .seétimiléd tnemetten sèrt étivitca'd senoz sed
 enu ne tnennolehcé's étilaicéps ed seugnal sel euq reuqramer aref
 ruel noles erid-à-tse'c ,éticinhcet ed érged ruel noles eihcraréih
 ruot nos à iuq tracé ,elarénég eugnal al à troppar rap tnemengiolé
 al ertne riova y tuep iuq noitcaretni'd érged ua éil tnememitni tse
 selleuqxua senneiditouq sétivitca sel te noitseuq ne noitasilaicéps
 "elucihév ed tres elarénég eugnal al
  .لغات التخصص هي تلك التي تستخدم في مجال نشاطات محددة بشكل واضح جدا"
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لغات التخصص ترتب حسب تراتبية وفق درجة تقنيتها، أي مدى بعدها عـن 
اللغة العامة، هذا البعد الذي يرتبط بشكل وثيق بدرجـة التـداخل بـين ميـدان 
   (ترجمتنا")ةالتخصص وميادين الحياة اليومية التي  تعبر عنها اللغة العام
وهذا ما  علينا في هذا الصدد تحديد مفهوم الميدان، :ميدان التخصص .6. 13.
  :titeP( , )7002يقوم به بوتي
 tnemélé nu reutitsnoc tiarap eniamod ed noiton aL"
 al ed noitpecnoc enu'd drager ua erdac ud latnemadnof
 ed eugnal "étilaicéps
ميدان يشكل عنصرا أساسيا في الإطار بالنسبة لمفهوم لغـة يبدو أن مفهوم ال"
  (ترجمتنا)" التخصص
ويضيف إلى ذلك أن أحسن ما يمثل هذا الإطار هو المستخدم والمتعلم للغة وهم 
ليسوا بالضرورة متخصصين في اللغـة ، )xuaicos sruetca(فاعلون اجتماعيون
طي مثـالا علـى ذلـك هـو غير أنهم يقومون بدور في هذا الميدان أو ذاك، ويع
  :التعليمي والذي يعرفه ب-الميدان-المحيط
 emmoc erdac el rap iniféd tse lennoitacudé eniamod eL"
 tnevuos sulp el( etxetnoc nu snad evuort es ruetca'l uo iulec
 sed riréuqca y ésnec tse te noitamrof ed )ésilannoitutitsni
     "seiniféd sétilibah sed uo secnassiannoc
الذي )يعرف الميدان التربوي على أنه الإطار الذي يجد الفاعل نفسه في سياق"
تكويني حيث يفتـرض أن يكتسـب منـه معـارف أو ( غالبا ما يكون مؤسساتيا
  (  ترجمتنا) "مهارات معينة
  :وهي أساسية يجب على المترجم أن يعيهاتنفرد اللغة المتخصصة بمميزات 
  ادية المفردات؛أح -
  .عدد الأسماء الذي يطغى على عدد الأفعال -
 إلىنقلها من لغة  أوإن صعوبة ترجمة المصطلحات  :صعوبة ترجمة المصطلح
  : ثلاثة أسباب إلىأخرى يعود 
  . الطبيعة المجازية للمصطلح -1
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  أخرى  إلىالإطار الثقافي من لغة  أواختلاف البيئة  -2
 .ت التي تحيط بالتعبير الاصطلاحيالجهل بالظروف والملابسا -3
إن عملية الاصطلاح ليست عملية سهلة يمكن أن يقوم  :شروط واضع المصطلح
بها كل من أراد ذلك، فعملية وضع المصطلح يمكن أن يعبر عنها بأنها عملية وضع 
لغة علمية تتطلب الكثير من الدقة والوضوح، خالية من كل لبس أو خفاء، بعيدة كل 
عن الاحتمالية، لذا يجب على كل من نَصب نفسه للإسهام في بناء اللغة العلمية البعد 
أن يكون متخصصاً في أحد فروع المعرفة، متمكناً من تخصصه، عالماً بكل دقائقه 
وخفاياه، كما يجب أن يكون صاحب خبرات متعددة واطلاع واسع، متقناً للغته الأم 
يبها، عارفاً بكل قواعدها وقوانينهـا، حتـى يـتمكن مـن إتقاناً تاماً، ملماً بكل أسال
التصرف في ألفاظها وتراكيبها بسهولة ويسر، وتكون لديه القدرة على اختيار أنسب 
الألفاظ التي تدل على المفهوم المراد دلالة واضحة دقيقة محددة، وتحدد كل أبعـاده 
والتأويل، إذ لا مجـال  واحتمالاته حتى يكون بعيداً عن اللبس المؤدي إلى الاجتهاد
لمثل هذا في المصطلح الذي يجب أن يكون قوي الدلالة واضحها، محدد الأبعاد، لا 
الحـد أو الخـط المعـين " :لأن المصطلح هو. يمكن حمله على غير ما وضع له
للحدود، فهو يمثل حقلاً يمكن العمل في نطاق حـدوده ضـماناً لعـدم التشـتت 
حتى يمكنه فهم المراد من هذا اللفظ . (211، 3991، إسماعيل، عز الدين") والضياع
فلا يكفي المترجم أن يبحث عن مرادف عربـي " ،أو هذا التركيب أو ذاك. أو ذاك
التـي لا " ظلال المعاني"لكلمة إنجليزية مثلاً ويستقر على أنها هي المطلوب فثمة 
عنـدما  يفسرها القاموس لكن النص والسياق هما العون على النحت والاشتقاق
وأن يكون قادراً على مناغاة الفكرة التي أرادها  يخرج المعنى عن حدود المعجمية
ويميـز بـين المعـاني  . (89-49،9891جميل الملائكـة، )المؤلف الذي يترجم له
  المتقاربة والألفاظ المترادفة، قادراً على استحضار المفاهيم والمـدلولات المتقاربـة 
في وقت واحد، أي أن يجمع كل المعاني المتقاربـة ويدرسها دراسة متأنية فاحصة 
علمياً ويصطلح عليها معاً، لأن اجتماع هذه المدلولات معاً يسهل عملية اختيار اللفظ 
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الأكثر مطابقة لكل مفهوم منها، ويضمن سلامة الاصطلاح ودقتـه، فيضـع اللفـظ 
أو المصطلحات  المناسب إزاء المفهوم المناسب إن مبدأ دراسة المدلولات المتقاربة
الأجنبية المتقاربة المدلول جملة، ومن ثَم وضع المصطلحات العربية لها، بدلاً مـن 
وضع مصطلح عربي لكل مدلول أو مصطلح أجنبي بصورة مسـتقلة ومـن غيـر 
دراسة المدلولات أو المصطلحات المقاربة له لهو من المبادئ التي كثيراً ما يفـوت 
ها والأخذ بها فيسبب تجاهلها الغموض واللبس فـي واضعي المصطلحات الاهتمام ل
  . الأقل إن لم يؤد إلى الخطأ في التعبير
إن الالتزام بهذه الأمور من قبِل واضع المصطلح أمر هام يجب عـدم التسـاهل 
فيه، لأن ذلك يعطي الفرصة لكثير ممن هم غير جديرين بهذا الأمر للاجتهاد الـذي 
قة أو الاختيارات التي تؤدي إلـى ظهـور ألفـاظ لا يترتب عليه الخطأ أو عدم الد
يلزم لواضعي المصـطلحات "نصيب لها من الصحة، والتي تثقل اللغة بلا فائدة، لذا 
ولقد كان عدم إيفاء هذه الناحية حقهـا  ،إتقان لغتين فضلاً عن التخصص العلمي
غلوطـة من الاهتمام، أو التساهل فيها، سبباً في تفشي كثير من المصـطلحات الم 
والاختيارات غير الموفّقة أو إدخال ألفاظ كثيرة من الدخيل على لغتنا مما لم يكن 
    (29المرجع السابق،)".داع لإدخاله
ليس هذا فحسب، بل إن على واضع المصطلح أن يكون مطلعاً اطلاعاً واسـعاً 
، لأن "االلغة الأم واللغة التي سيأخذ عنه  ـ"على ثقافات أخرى لها صلة بثقافة اللغتين 
هذا الاطلاع يزيد من خبرته ويصقل مواهبه ويوسع أفقه ودائرة معرفته، كل ذلـك 
يكسبه الثقة في النفس والمقدرة على العمل الجاد الدؤوب، وكـذلك التمييـز بـين 
إن سـعة الثقافـة . وضع المصطلح الأصـوب  المفاهيم المختلفة، مما يساعده على
  على اسـتيعاب قضـايا العلـوم والفنـون  وكثرة الاطلاع تجعل المرء أكثر مقدرة
وتخلق منه شخصاً قادراً على المقارنات بين الثقافات المختلفة التي تمكنه من فهـم 
دقيق لكل النظريات والآراء، مما يجهزه بقدرة فائقة على التفكير السـليم والإبـداع 
    .العلمي والاصطلاح على المفاهيم والمدلولات التي تقابله
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على الناقل أن يكون صادقاً أميناً فيما يضع من مصـطلحات، ملمـاً كما يجب 
وأن لا . بمادته العلمية قادراً على استكناه كل مفاهيمها والتفريق بين كل جزئياتهـا 
" nograJ" "المصطلح لغة خاصـة "يقوم بوضع المصطلح إلا من كان مختصاً لأن 
ختصاص في قطاع معرفـي أو معجم قطاعي يسهم في تشييد بنائه ورواجه أهل الا
معين، ولذلك استغلق فهمه واستعماله على كل من ليس له دراية بالعلم الـذي هـو 
    (693 ،6891 الفهري،) "أداة لإبلاغه
 هناك علاقـة وثيقـة بـين المعجمـي والمتـرجم  :صلة المعجمي بالمترجم -
حـدة ، من حيث التعامل مع الكلمـة باعتبارهـا الو (73، 4002 الجيلالي حلام،)
الأساسية في بناء الجملة، وذلك سواء من حيث الجمـع والانتقـاء أم مـن حيـث 
  الاستعمال الوظيفي، فكما يسعى إلى سد الثغرات المفرداتية لدى الجماعـة اللغويـة 
يعمل المترجم على إيجاد الكلمات والمقابلات اللفظية لمـل يصـادفه مـن دلالات 
  .ي يتعامل معهاومعان ومصطلحات في النصوص الأجنبية الت
كما يمكن للمترجم أن يتحول أحيانا إلى مصـطلحي وهـذا مـا تبينـه تمامـا 
  :بقولها( 59، 8991)كابري
 eugolonimret emmoc riga siofrap tiod ruetcudart eL]…["
 en iuq semret sel rap sésop semèlborp sel erduosér ruop
 ed seuqnab sel snad in seriannoitcid sel snad in tnerugif
 ."seésilaicéps seénnod
على المترجم أحيانا أن يؤدي دور المصطلحي لحـل المشـاكل التـي تطرحهـا "
  ( ترجمتنا) "المصطلحات التي لا تظهر في القواميس أو بنوك المعطيات المتخصصة
وهذا يجعل المترجم يشارك المعجمي في البحث عـن المصـطلحات العلميـة 
هـي إلا  ة، ويقوم في الآن نفسه بعملية تعريفية، لأن الترجمة ماالحضاري ظوالألفا
  (.572، نفس المرجع) نوع من التعاريف الاسمية
ويجد كّل منهما في هذا الميدان جملة من الصعوبات تتصل بالوحدة الترجمية أو 
  :المفردة من ضمنها
   كما في مصطلح المغرب، صلاة ودولة عربية ،)eimynomoh(التجانس -
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  .الفرنسية ونحوها)errev ,srev ,trev ,rev(   الكلمات أو
  .نحو دخل وولج )eimynonys( الترادف-
  .)eimésylop( الاشتراك اللفظي والتعدد الدلالي-
  ...، مثل عملية عسكرية، جراحية، حسابية)ecnelavibma(ازدواجية المعنى-
منهـا معجمـه  يستطيع المترجم الذي يعي الثغرات التي يعاني :مسار المترجم
  :(0002فائزة القاسم، ) الخطوات الآتية إتباع
النسـخ أو : اللجوء إلى الصياغات الجديدة بطريقة النسخ عن الأصل الأجنبي -
ضرب من الاقتراض الدلالي ينتقل فيه المدلول دون الـدال مـن "الترجمة الحرفية 
ر مهم في العمـل وقد كان لهذا الضرب من التوليد أث [...]لغة مصدر إلى لغة مرود
أمـا العربيـة . [...]المصطلحي العربي القديم وخاصة في ما سمي العلوم الدخيلة 
بـن ) "اللغة العامة أو في المصطلحات ألفاظالحديثة، فإن تأثيره فيها كبير سواء في 
وتكنولوجيـا  ومن الأمثلة على ذلك في مجال الاتصالات(. 51-41، 2991 مراد،
  :المعلومات
   tenretni -lanoitanretni uaesér eLإنترنت  - ةوليالشبكة الد
  ruessecorporciMالمعالج الميكروي  
التوليـد . استخدام مصطلحات اللغة الدارجة لتسمية مفـاهيم غيـر معروفـة  -
ينتقل بوحدة معجمية ما عن دلالتهـا الأصـلية التـي . بالتعبير الدلالي عبر المجاز
لالة جديدة إما بتوسيع الدلالة الأصلية توسيعاً وضعت لها في أصل استعمالها إلى د
  (.41 نفس المرجع،)مؤدياً إلى التعميم وإما بتضييقها تضييقاً يؤدي إلى التخصيص
  :ومن الأمثلة على ذلك في مجال المعلوماتية
   trobA\ nodnabA        إجهاض
   sèccA         جولو
   )ednammoc erèinred al( noitalunnAتراجع  
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الاشتقاق بصوغ : داع المصطلحات مع مراعاة بعض قوانين العربية الفصحىابت - 
   .وحدة معجمية جديدة ذات بنية صرفية مقيدة أو مطلقة، من أصل فعلي أو اسمي
المصطلحات تندر فيها الأفعال . أو وصفي وأقوى الأصول الاسمية والفعلية -
  :مثلة على ذلكومن الأ(. 41 بن مراد،) والظروف وتَطرد الأسماء والصفات
    ésitamrofnlمحوسب                  
    ésilaidnoM                     معولم
   noitasilaidnoMعولمة                
   noitasilanoitanretnl    دولنة        
  :ومثال ذلك: الشرح/ اللجوء إلى التأويل -
  euqiréhpsomta-artxe ecapse'L       الفضاء الخارجي  
  esuapoténgaMشفير الغلاف المغناطيسي الأرضي         
  (وما نجده هنا هو شرح للمصطلح أيضاً) 
  أي صوغ وحدة معجمية جديدة بسيطة من وحدتين بسيطتين: النحت -
  :ومثال ذلك(. 61بن مراد،)أو أكثر
   étroporéA   (منقول جواً) مجوقل
 لمصـطلح لد يجعـل إن غياب المعيارية للمصطلحات في اللغـة العربيـة ق  ـ
وقد نتج عن ذلـك وجـود . نفسه تعاريف واضحة في خطابات مختلفة المتخصص
صـة الواحـدة، وبالتـالي تعـدد تخصمستويات معجمية مختلفة في إطار اللغة الم
 .المصطلحات التي لم يتم في كثير من الأحيان حصرها بدقة وتقنينها فـي معجـم 
ة، ويجد نفسه فـي مواجهـة مشـكلة ولكي يصل إليها يقوم المترجم بأبحاث مضني
الترادف، في حين أنه ينبغي أن تميل المفردات في هذا المسـتوى إلـى المحافظـة 
  .على المعنى، وإلى أحادية الإحالة كي لا تعيق التواصل
ويمكن على سبيل المثال أن نحصي فـي مجـالات الاتصـالات عـدداً مـن 
  : مقابلا للمصطلححات المصطل
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  .الواقع الكامن ،الواقع الافتراضي ،مثل الواقع الظاهري elleutriv étilaéR()
تشكل المصطلحات الخاصة بالإنترنـت  :صعوبات ترجمة مصطلحات الإنترنت
  :باعتبارها جزءا من اللغة التقنية صعوبات متعددة للمترجم نذكر منها
من بين الصـعوبات التـي تواجـه تعريـب  :ترجمة الأسماء المختصرة -
الأسماء المختصرة، ومن ثم فإن نقل هذا النوع من المصطلح  مصطلحات الانترنت
إلى اللغة العربية يعتمد على طريقة وحيدة هي ترجمة الكلمات المكونة للمختصـر 
  :بالتفصيل، مثل
ر خدمة موفّ
  الإنترنت
  redivorp ecivres tenretnI   )PSI(
يبقي على كلمة  كما أن هناك نوعا آخر من الاختصار في اللغة الانجليزية الذي
ويختصر الأخرى وقد طغى هذا النمط الجديد من المصـطلحات خاصـة بظهـور 
الانترنت، وكما في الأمثلة السابقة فإن اللغة العربية لا تبقي على هـذا الاختصـار 
  .إنما تنقل المصطلح قبل اختصاره
  :مثال 
                   liam-E  البريد الالكتروني              
 ecremmoc-Eرة الالكترونية         التجا
 tnemnrevog-Eالحكومة الالكترونية      
 drac-E     البطاقة الالكترونية            
       koob-Eالكتاب الالكتروني            
في ترجمة أحد الأسماء المختصـرة  خطأ شائعا وفي الموضوع نفسه، نشير إلى
غير أنه لـيس ( الإنترنت مقهى)ـترجم ب الذي rebyc()efac ونعني بذلك مصطلح
التي تعنـي  )enoyrevE roF sseccA noitacinummoC(إلا اختصارا لعبارة 
، غير أن "لأي شخص -أو الولوج إلى الاتصال-إمكانية الاتصال"في اللغة العربي 
إن و هذا الخطأ قد استغل تجاريا إلى درجة أن المفهوم الخاطئ طغى على الصحيح
     .بعض الترابط بينهماكان هناك 
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إن للواصـق فـي اللغتـين الفرنسـية  :تعامل اللغة العربية مع اللواصق -
والانجليزية دورا كبير في توليد المصطلحات الجديدة، ورغم اختلاف اللغة العربية 
فان مرونتها تمكِّنها مـن نقـل  -كما رأينا سابقا–عنهما نوعا ما في كيفية الاشتقاق 
  :ها هذه اللواصق، وذلك بطريقتينالمعاني التي تؤدي
  :إيجاد مقابل في اللغة العربية يؤدي معنى الجذر واللاصقة معا، مثل - 1
 eRhserfتحديث   
    eD     gubضبط 
  :إيجاد مقابل مستقل للاصقة - 2
  egnahcxEelba للتبادل    قابل
  A  cirtemmysتناظري      لا
   Asuonorhcnys   متزامن غير
يواجه المترجم هذه المشكلة حتى قبل البدء في عملية  :لحإشكالية توحيد المصط
    .ختلاف الأوروبيين أنفسهم بشأن المصطلح الواحدلاالترجمة وذلك 
إلى العربية الذي يـأتي فـي انترنـت ترجمة الاسم المركب ، ومن أبرز الأمثلة
  : امقابلين عربيين هم
ن طرف وزارة الـدفاع لأول مرة م تلأنها ابتكر: الشبكة الحاسوبية البينية-أ
 noitcennocretnI)أجهزتها فسميت  بينلتسهيل الاتصال ( البنتاغون)الأمريكية 
 .(krowteN
حيث تجاوز اسـتخدام هـذه : شبكة المعلومات الدولية أوالشبكة الدولية  -  ب
 الشبكة الوزارات والشركات إلـى عامـة النـاس عبـر العـالم، وُأطلـق عليهـا 
 . (krowteN lanoitanretnI)
وقد سمح أسلوب النحت في اللغة الانجليزية بالحفاظ على نفس المصطلح رغـم 
تغير المفهوم، على عكس اللغة العربية، التي تضطر إلى التماشي مع التغير الـذي 
  .                          يطرأ في المصطلح الأجنبي بحكم الأسبقية
كلمة وعدم مراعـاة دلالتهـا التساهل في استعمال ال: التساهل في الاستعمال  -
  :الصحيحة يؤدي إلى تداخلها مع بعض الألفاظ في حقلها الدلالي
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 mroW  دودة    
        guB  بقة   
يعود إلى عدة عوامل : الواحـد  اختلاف المقابلات العربية للمصطلح الأجنبي-4
  :منها
   (الفرنسية أو الانجليزية )الاختلاف في لغة المصدر -1
  انجليزية  فرنسية  عربية




   uauaesér
    detargetnI
   ssecca latigid
éléT     regrahc بعد تشغيل عن
   
   daolnwoD
      
نلاحظ من هذه الأمثلة أن المقابل العربي اُعتمد في ترجمته على المصـطلح 
التي لا تظهر في المصطلح الانجليـزي  )uaesér(" شبكة"الفرنسي بإضافة كلمة 
  ( لفي المثال الأو)
في المصـطلح الفرنسـي  )élét(كما أنه في المثال الثاني، تُرجمت السابقة 
  ". عن بعد"باللفظ العربي 
  فرنسية  انجليزية  عربية
  etuanretni     neziten  مواطن الشبكة
حيـث نُحـت –الانجليزية  أما في هذا المثال، فكانت لغة الانطلاق هي اللغة
وهو ماتم ترجمته إلـى  – neziticو krowtenالمصطلح الانجليزي من الكلمتين 
  .اللغة العربية باعتباره نقله أسهل من نقل المصطلح الفرنسي
مهما كان الميدان الذي يترجم فيه  (التقني) لا يمكن أن ينفصل عمل المترجم
ن اللغات المختلفة فحسب، بل فهو ليس ناقلا للمصطلحات بي المصطلحيعن 
  .يتحول في إحدى مراحل عملية الترجمة إلى واضع مصطلح
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  :المراجع باللغة العربية
مجلد  8، مجلة علامات في النقد الأدبي ججدلية المصطلح الأدبي ،إسماعيل، عز الدين -
  .3991هـ 4141محرم  2
  .5481طبعة ليبتسج،  التعريفات،الجرجاني،  -
  مطبعة الجوائب، القسطنطينية ،الجاسوس على القاموس ،مد فارسالشدياق، أح -
  .هـ9921
 ع، المجمالعلمية في اللغة العربية في القديم والحديث تالمصطلحا، ىالشهابي، مصطف -
  .5691 ق، دمش2العلمي العربي، ط
  ، منشورات عويدات، بيروتاللسانيات واللغة العربية ،الفهري، عبد القادر الفاسي -
 .6891بعة الأولى الط
  7891القاهرة،،، مكتبة النهضة المصريةمقدمة في علم المصطلح علي، ،القاسمي -
  .2ط
  3، مجلة المجمع العلمي العراقي جالمصطلح العلمي ووحدة التفكير ،الملائكة، جميل -
   .م3891، تموز 43مجلد 
مي، بيروت، الطبعة ، دار الغرب الإسلادراسات في المعجم العربي ،بن مراد، إبراهيم -
   .م7891الأولى 
،دار الغرب للنشر 01،مجلة المترجم،العدد وأدواتها االترجمة أنواعه الجيلالي، حلام، -
  . 4002وهران، والتوزيع،
 :المراجع باللغتين الفرنسية والانجليزية
 seL ,snoitacilppa te edohtém ,eiroéht ,eigolonimret aL ,T.M ,érbaC -
 .8991 ,niloC dnamrA noitidé ,awattO'd étisrevinU'l ed sesserp
 eL .ebara siaçnarf eésilaicéps noitcudart aL",aziaF ,mesaK lE -
 fo lanruoJ ,noitazibarA ni ,ebara ne noitcudart "ruetcudart ud liavart
 ,0002 ,02 °N ,noitacilbuP & noitalsnarT ,noitazibarA rof retneC barA
 .samaD
 enu : euqinhcet noitcudart al ed tnemengiesne'L ,arabraB ,trakloF -
 ed tnemengisne'L snad ,euqinhcet sruocsid ud ellemrof ehcorppa
 naeJ ,eigogadép al à eiroéht al ed ,noitcudart al ed te noitatérpretni'l
 snoitidE ,40 °n ,eigolotcudart al ed sreihaC ,)noitcerid al suos( elsileD
 .1891 ,adanaC ,awattO'd étisrevinU'l ed
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